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PRATIQUES MARITALES ET STRATÉGIES PATRIMONIALES 
DANS LA SOCIÉTÉ ROUMAINE (XVIIIE SIèCLE)
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Institut d’histoire «Nicolae Iorga» de l’Académie Roumaine-Université de Bucarest
Resumen. En este artículo se exploran las prácticas maritales y las estrategias patrimoniales 
que funcionaron en  la sociedad rumana durante el siglo XVIII. Basculando entre  lo  legal 
y lo consuetudinario, el matrimonio planteaba no pocos problemas a los distintos sectores 
del campesinado. En la resolución de los mismos se advierte la existencia de una estrecha 
relación entre  la figura del padre y el matrimonio ; un padre que no siempre obedecía  las 





apunta a que, en ciertas situaciones y capas del campesinado, ese capital era más importante 
que los bienes materiales entregados.
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observation  et  transgression  des  règles  d’une  société.  S’y  ajoute  l’intrusion  des 
pères dans toutes les pratiques familiales qui réunissent et exercent des pouvoirs et 
des droits fortement larges sur ses fils et ses filles. Avant d’investiguer les stratégies 
matrimoniales déployées par  les  acteurs  sociaux du XVIIIe  siècle,  il  est  important 
d’éclairer les pratiques maritales et les systèmes successoraux qui, de fait et de droit, 
gouvernent un choix ou un autre. 
1.  Présentation des sources.
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Qu’il s’agisse d’un procès de divorce ou de l’annulation de fiançailles, d’un procès 
concernant  la  restitution  de  la  dot  ou  la  tutelle  des  enfants,  les  acteurs  déclinent 
chaque fois leur nom, leur profession, leur qualité sociale, leur lieu de naissance ou 
le lieu de résidence, le nom et le métier du père. Le cas échéant, la situation familiale 
est précisée,  et dans  les plaintes pour divorce,  le  statut des plaignants  au moment 
du mariage  est  systématiquement précisé :  célibataire,  vierge,  veuf,  veuve,  second 
mariage, avec des enfants d’un mariage antérieur etc. A ce type de registres, s’ajoutent 
les  actes  dotaux  (qui  sont  parfois  de  vrais  contrats  matrimoniaux),  d’autant  plus 
précieux qu’ils renseignent sur les milieux populaires -on y retrouve notés les noms 
des deux partenaires et tous les autres éléments d’identification, y compris le degré 










une période de  cent  ans  environ,  puis  qualitative,  puisqu’il  s’agit  d’interpréter  les 
sources afin de dénouer les fils embrouillés des stratégies matrimoniales choisies et 
dirigées par les parents. 
2.  Les pratiques maritales, entre observation et transgression des lois 
et des coutumes.
Pauvre ou riche, boyard ou paysan, marchand ou artisan4, tous construisent des 
stratégies matrimoniales en respectant certains empêchements législatifs et religieux : 
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travers le droit canonique, leur mise en pratique, leur importance dans l’imagination 
d’une stratégie ou d’une autre. 
a) L’âge légal du mariage est de 14 ans pour  les garçons et 12 ans pour  les 



















rçons, sans différences très importantes en ce qui concerne la noblesse.  LASLETT, P. : Un monde que 
nous avons perdu. Famille, communauté et structure sociale dans l’Angleterre préindustrielle, Flammari-
on, Paris, 1969, pp. 92-93. En France du XVIIIe siècle, l’âge au mariage est encore plus élevé, 27/28 ans 
pour les garçons et 25/26 pour les filles, tout en descendant dans la noblesse à 21 ans pour les garçons et 
18 pour les filles, voir LEBRUN, F. : La vie conjugale sous l’Ancien Régime, Armand Colin, Paris, 1975, 
pp. 31-33. Pour l’Italie, voir LOMBARDI, D. : Matrimoni di antico regime, Il Mulino, Bologna, 2001. 
Pour l’Allemagne voir  KNODEL, J.E. : Demographic Behavior in the Past. A Study of Fourteen German 
Village Populations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge University Press, Cambridge, 
1988, pp. 132-133. 
6  Călători străini despre ţările române, sous la direction de HOLBAN, M., ALEXANDRESCU-
DERSCA BULGARU, M. M., CERNOVODEANU, P., Editura Academiei Române, Bucarest, 2000, IX, 
p. 352 et X, 2001, Ire partie, p. 387, IIe partie, p. 1208.
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L’Eglise  recommande  que  les  deux  époux  aient  un  âge  rapproché, mais  elle 
n’intervient pas dans la décision des parents au cas où le gendre choisi aurait quelques 
années de plus par rapport à la mariée. Elle intervient en revanche lorsque la femme 
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Le  célibat  est  une  question  délicate  qui  mérite  d’être  étudiée.  Qui  reste 
célibataire ? Pourquoi ? Garde-t-il la maison paternelle, va-t-il chercher un travail ou 
entre-t-il dans les ordres ? Le célibat est parfois dicté par une infirmité physique, une 





  CHAUNU, P. : Civilizaţia Europei în secolul luminilor [La civilisation de l’Europe des Lumiè-
res], Meridiane, Bucarest, 1986, pp. 132-161.
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b) La consanguinité.  L’Eglise  roumaine  prohibe  le  mariage  entre  parents 
































































dispense de mariage26. Malheureusement, on ne connaît pas  la position de  l’Eglise 
orthodoxe dans cette situation ponctuelle ou dans d’autres, ni les motifs invoqués par 
les boyards auprès du métropolite pour avoir son accord. 
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de  confession. L’article  183  du  code  Îndreptarea legii,  avec  ses  neuf  paragraphes 
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entre eux. Une femme n’hésite pas à rappeler au mari « qu’elle est plus noble que 
lui », « qu’il appartient à un lignage médiocre »34. Le cas du jeune noble Topliceanu 
n’est que l’exception qui confirme la règle, tandis que l’attitude des frères, des clercs, 
et du père de la fille rappelle à celui-ci les contraintes du monde dans lequel il vit.
3.  Le patrimoine – le vecteur du choix marital.





droits  égaux  à  la  transmission  du  patrimoine  paternel35,  tandis  qu’en Valachie  la 
question de la succession s’avère plus compliquée. Le système successoral qui domine 
la Valachie du XVIIIe siècles consiste à partager le patrimoine entre les héritiers mâles 







35 Sur ce point, voir GONŢA, Al. :  « Femeia şi drepturile ei de moştenire în Moldova după obice-
iul pământului » [La femme et ses droits d’hériter en Moldavie selon la coutume], Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie « A.D. Xenopol » Iaşi, XVII, 1980, pp. 597-602.
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pratiques successorales montre que le testament est un instrument important dans la 
mise en oeuvre des intérêts immédiats de la famille, les « derniers désirs » du testateur 
ayant toujours la force d’une loi. 
















38  Sur  ce  sujet  voir  surtout  le  volume  collectif,  RAVIS-GIORDANI,  G.  et  SEGALEN,  M. : 
(sous la direction de), Les cadets, Paris, CNRS, 1994, en particulier l’étude de CUISINIER, J. : « Cadets 
en Roumanie  ou  comment  on  hérite  en  régime  socialiste »,  pp.  217-230. Voir  aussi BOUCHARD,G., 
DICKINSON, J. A., GOY, J. (sous la direction de) : Les exclus de la terre en France et au Québec, XVIIe 
– XXe siècles, Septentrion, Québec, 1998 ; DEROUET, B. : « Transmettre la terre. Origines et inflexions 
récentes d’une problématique de  la différence »,  in Histoire et sociétés rurales,  n° 2, 1994, pp. 33-67. 
Pour des  informations  sur  le  système  successoral  d’autres pays  européens  et  notamment  la Roumanie, 
voir AUGUSTINS, G. : Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les 
paysanneries européennes, Nanterre, Société d’éthnologie, 1989. Pravilniceasca Condică (1780), p. 98-
99.
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La  fortune,  le  patrimoine,  les  coutumes  et  les  normes  ecclésiastiques  condi-










a) Les paysans – stratégies et terres. Une forte endogamie caractérise le monde 
rural  européen,  tout  au  long  du  siècle40.  La même  tendance  se manifeste  chez  le 
paysan  roumain du XVIIIe  siècle, qui préfère comme gendre un voisin, quelqu’un 




40  BURGUIERE, A.,  KLAPISCH-ZUBER,  Ch.,  SEGALEN,  M.  et  ZONABED,  F.  (sous  la 
direction de) : Histoire de la famille. 2 Le choc de la modernité, Armand Colin, Paris,  1986,  pp.  81-
86. La même situation se retrouve en France au XVIIIe siècle. Voir à cet égard l’étude d’ FILLON, A. : 
« Fréquentation,  amour, mariage au XVIIIe  siècle dans  les villages du  sud du Maine »,  in Annales de 
Bretagne et des pays de l’Ouest, tome 93, nº 1, 1986, pp. 45-75 et n° 2, pp. 171-191 ; COLLOMP, A. : 
La maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1983 ; 
CLAVERIE, E. et LAMAISON, P. : L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles, Paris, Hachette, 1982.
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champs, à  la veillée organisée pour  le  travail de  la  laine ou du drap, à  l’église ou 







AN, S. FL. : Căsătoria la români. Studiu istoric şi etnografic comparativ [Le mariage chez les Roumains. 
Etude historique et etnographique], Bucarest, 1995 (première édition en 1890), pp. 47-61.
42  BURGUIERE, A. :  « Endogamie  et  communauté  villageoise :  pratique matrimoniale  à Ro-
mainville au XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, 1979, p. 321.
43  COLLOMP, Al. « Jeu de l’alliance et unions consanguines en Haute-Provence aux XVIIIe et 
XIXe siècles », in  BURGUIERE, A., GOY, J. et TITS-DIEUAIDE, M. J. (sous la direction de) : L’histoire 
grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Fayard, 1997, p. 267.
44  STAHL, P.H. : « Sociétés  traditionnelles balkaniques. Contributions à  l’étude des structures 
sociales », in Etudes et documents balkaniques, n° 1, Paris, 1979, p. 48.
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seuls  autorisés  à  danser  la  ronde45.  La  danse  (hora)  s’organise  toute  l’année  sauf 
dans  les  périodes  de  jeûne.  Les  jeunes  non-mariés  sont  invités  à  y  aller,  sous  la 
stricte surveillance des parents et des vieillards du village. Le rassemblement de tout 














Comme la dot est  intrinsèquement  liée à  la  réalisation d’un mariage,  les stratégies 
matrimoniales arrivent souvent à transgresser la coutume qui dit que les filles n’ont 














ire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy...,  p. 287. 
48  Pour des détails voir GHIŢULESCU, C. : « Forme juridice şi practici de transmitere a patrimo-
niului. Femeia şi zestrea sa în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea» [Formes juridiques et pratiques 
de transmission du patrimoine. La femme et sa dot en Valachie au XVIIIe siècle], in Revista Istorică, tome 
XIV, n° 5-6, 2003, pp. 197-216. 
49  Le terme roumain zestre (dot) englobe le trousseau et les biens meubles reçus par une fille au 
moment de son mariage. 
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b) Les boyards – stratégies, prestige et réseaux de pouvoir. A ce niveau social, 
l’envergure d’une stratégie matrimoniale est donnée par l’enjeu visé : l’accès aux hauts 
offices. Occuper un office dans l’appareil de l’Etat inclut prestige, privilèges (parmi 
lesquels  se  trouvent  l’exemption de certains  impôts et  toutes  sortes de bénéfices de 
nature  économiques),  influence  et  pouvoir,  information,  possibilité  d’augmenter  la 
fortune etc. Les réformes du prince Constantin Mavrocordato accentuent cette tension 
autour des offices de façon que le noble soit seulement la personne qui obtient un office, 
de la part du prince53. Les anciennes  familles aristocratiques entrent dans ce  jeu de 
pouvoir et essaient d’être  toujours sur  la scène politique par  la création des réseaux 
solidaires, puissants dont les liens familiaux constituent le fondement. Filles et fils sont 
des pions bien manœuvrés par une politique matrimoniale qui doit  continuellement 











généralement observés : le partenaire/ la partenaire doivent être « de bonne naissance », 
« une personne d’honneur », « d’honneur et de bonne famille »54. Les boyards  sont 
  Le document du 11 janvier 1790 a été publié dans la revue Arhivele Olteniei, n° 95-100, 1938, 
p. 321-322.
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Constantin  Brâncoveanu59.  Le  voilà  donc  devenu  l’allié  de  trois  grandes  familles 
56  Mihai Cantacuzène rédige son histoire vers 1775. C’est un livre de famille qui essaie de refai-
re la généalogie du lignage. Mais, le livre raconte également les événements auxquels l’auteur participent 
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Mème modèle - d'autres réussites : Mihai Cantacuzène n’est pas seul, les autres 
boyards se comportent de la même façon et réagissent en fonction de leurs intérêts : 
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Pour  la  haute  aristocratie,  stratégie  matrimoniale  et  stratégie  patrimoniale 
vont ensemble. La cession d’une grosse dot engendre l’acquis d’une position, d’une 
alliance,  d’un  avantage  à  l’intérieur  d’une  structure,  ou même  la  consolidation de 
cette  structure  par  l’attraction d’un nouveau membre utile  au  bon  fonctionnement 
des rouages du jeu politique. Il faut bien préciser que les dots concédées s’accordent 
toujours avec le prestige, le rang, l’influence et le pouvoir détenus par les partenaires. 




par  des  alliances matrimoniales.  Le  succès  du  groupe  est  assuré  par  la  solidarité, 























boyard d’origine grecque de  l’entourage du prince  et  grand grammairien. Mais  le 
prince, « comme une personne qui ne peut pas laisser les choses couler sans qu’il s’en 
mêle, ne laissant même plus le mariage au choix des personnes concernées, empêcha 






contre son gré, son mari s’avéra un homme de bonne qualité, honorable et de bonne 
famille, et avec qui elle mena une bonne vie »68.







68  Ibidem, p. 359. Le même prince arrange  le mariage entre Ancuţa Filipescu et  Ioniţa Ruset, 
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la classe aristocratique. La bénédiction lui donne la possibilité de surveiller ses nobles 
et d’intervenir lorsque son propre intérêt est en jeu.





quand il s’agit des filles, comme par exemple : « je l’ai dotée et je l’ai mariée dans 
une bonne maison, avec un homme d’honneur ». Les fils ne sont pas non plus oubliés 
et le père note leurs situations de cette manière : « mon fils aîné n’a aucun droit sur 
ma fortune parce qu’il a reçu sa part d’héritage lorsqu’il a quitté ma maison » ou « je 
dois encore quelque chose à mon deuxième fils parce qu’au moment de son mariage 








important dans  leur économie sociale, pièce essentielle dans un  tissu politique.  Ils 
séparent un fils d’une femme qui perd son « capital » symbolique et le remarie avec 








  BOURDIEU. P. : Le sens pratique ..., p. 0.
73  Voir GHITULESCU, C. : În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara 
Românească a secolului al XVIII-lea [Eglise, sexualité, mariage et divorce en Valachie au XVIIIe siècle], 
Humanitas, Bucarest, 2004. 
